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Планируется увеличить социально-экономическую независимость женщин, 
создать для них постоянный источник дохода, что поможет вовлечь их в мелкий аг-
рарный бизнес, в фермерство. В Программе говорится о необходимости «...развивать 
100–150 крестьянских (фермерских) хозяйств, оснащенных высокопроизводительной 
техникой и оборудованием, с высоким уровнем интенсивности и культуры сельско-
хозяйственного производства», для чего планируется «содействовать развитию коо-
перации фермерских хозяйств с крупнотоварными сельскохозяйственными и пере-
рабатывающими организациями, обеспечить повышение квалификации, подготовку 
и переподготовку фермеров и членов их семей на базе существующих высших и 
средних специальных учебных заведений». 
Таким образом, намеченные мероприятия по подготовке и переподготовке кад-
ров для работы в сельской местности, по поддержке малого предпринимательства в 
сфере оказания услуг, по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств и личных 
подсобных хозяйств могут улучшить социальное и экономическое положение сель-
ских тружениц, облегчить их трудовое участие в общественном сельскохозяйствен-
ном производстве, повысить уровень их самодостаточности, дать возможность рас-
крыть и реализовать их способности как в семье, так и на производстве. 
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Хозяйственная деятельность и предпринимательская деятельность находятся 
между собой в определенном соотношении: то, что входит в содержание предпри-
нимательской деятельности, характерно для любой хозяйственной деятельности. Со-
гласно действующему законодательству, предпринимательской признается само-
стоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в 
гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную от-
ветственность и направленная на систематическое извлечение прибыли от пользова-
ния имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретен-
ных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания 
услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и 
не используются для собственного потребления.  
Исходя из вышеназванного определения, признаками предпринимательской 
деятельности являются: 
− самостоятельная деятельность, то есть граждане и юридические лица своей 
властью и в своем интересе осуществляют предпринимательскую деятельность, по 
своему усмотрению, что, однако, не исключает ее регулирования со стороны госу-
дарства;  
− осуществляемая субъектом на свой риск, так как свобода деятельности пред-
полагает и несение риска последствий соответствующих действий (бездействия), 
возможность наступления неблагоприятных последствий для предпринимателя; 
− направленная на систематическое получение прибыли, как основной цели 
деятельности предпринимателя;  
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− осуществляемая лицами, зарегистрированными в качестве предпринима-
телей. 
Анализ юридической, экономической литературы, нормативных правовых ак-
тов показывает, что отсутствует единообразное понимание сущности и признаков 
предпринимательской деятельности. Рассмотрим некоторые из признаков предпри-
нимательской деятельности, обозначенных в проанализированных источниках. 
1. Предпринимательская деятельность характеризуется самостоятельностью. 
Условно можно выделить имущественную и организационную самостоятельность 
предпринимателя. Имущественная самостоятельность определяется наличием у 
предпринимателя обособленного собственного имущества как экономической базы 
деятельности. Организационная самостоятельность – это возможность принятия са-
мостоятельных решений в процессе предпринимательской деятельности, начиная от 
решения заняться предпринимательством, выбора вида деятельности, организацион-
но-правовой формы, круга учредителей и т. д. 
2. Предпринимательская деятельность сопряжена с риском. Этим предпринима-
тельство коренным образом отличается от хозяйственной деятельности. Уменьше-
ния убытков можно достичь путем заключения договора страхования предпринима-
тельского риска, т. е. риска убытков от предпринимательской деятельности по не за-
висящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риска неполучения ожи-
даемых доходов. 
3. Предпринимательская деятельность направлена на систематическое получе-
ние прибыли. Получение прибыли, являясь основной целью предпринимателя, при-
дает его деятельности коммерческий характер, который не утрачивается даже и в 
том случае, когда результатом ее окажется не прибыль, а убыток. Вместе с тем, если 
получение прибыли как цель не ставится изначально, деятельность нельзя назвать 
предпринимательской, она не носит коммерческого характера. Четких количествен-
ных критериев систематичности получения прибыли законодательством пока не вы-
работано. Законодательный пробел предлагают восполнить, включив в определение 
предпринимательской деятельности дополнительные квалифицирующие признаки, 
такие как доля прибыли от такой деятельности в общих доходах лица, «существен-
ность» прибыли, получение ее определенное количество раз за некоторый отчетный 
период и др. 
4. В соответствии с определением прибыль извлекается субъектами от пользо-
вания имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
5. Самостоятельная ответственность предпринимателя своим имуществом 
также является признаком предпринимательской деятельности, не вошедшим в ле-
гальное определение. 
6. Предпринимательская деятельность осуществляется лицами, зарегистриро-
ванными в этом качестве в установленном законом порядке. Это формальный при-
знак, т. е. признак, легализующий эту деятельность, придающий ей законный статус. 
Его отсутствие не приводит к утрате деятельностью качества предпринимательской, 
однако делает ее незаконной. 
7. Целенаправленность. 
8. Профессионализм. К элементам профессионализма предпринимательской 
деятельности относят наличие у предпринимателя: специальных мест торговли; вы-
весок информационного и рекламного характера; ассортимента товаров и представ-
ленность их в нескольких экземплярах; стабильного режима работы; кроме того, 
обычно предприниматели торгуют новыми товарами. Своеобразную трактовку при-
знака профессионализма содержит Постановление Министерства труда Республики 
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Беларусь № 69 от 31.07.1997 г. «О квалификационных характеристиках по новым 
должностям служащих, включенных в общегосударственный классификатор «Про-
фессии рабочих и должности служащих». Указанное постановление рекомендует 
следующие квалификационные требования к индивидуальному предпринимателю: 
высшее или среднее специальное образование без предъявления требований к стажу 
работы или общее среднее образование и специальная подготовка по установленной 
программе не менее трех месяцев. 
9. Направленность предпринимательского процесса на третьих лиц, а не ис-
пользование его результатов для собственного потребления. Как показывает практи-
ка, этот признак был успешно «нейтрализован» государственными органами, прежде 
всего в вопросах лицензирования. Согласно Постановлению Совета Министров Рес-
публики Беларусь «О перечне видов деятельности, на осуществление которых тре-
буется специальное разрешение (лицензия), и органов, выдающих эти разрешения 
(лицензии)» в Республике Беларусь лицензируются именно виды «деятельности», а 
не виды «предпринимательской деятельности». Такое незначительное различие в 
терминах влечет для предпринимателей большое количество дополнительных, из-
лишних издержек. 
Таким образом, исходя из обозначенных признаков, понятие предприниматель-
ской деятельности можно сформулировать следующим образом: это профессиональ-
но и самостоятельно осуществляемая физическим или юридическим лицом на свой 
риск и под свою имущественную ответственность возмездная передача имущества, 
выполнение работ, оказание услуг третьим лицам с целью систематического получе-
ния прибыли (дохода). На наш взгляд, конкретизация терминологии, ее однозначная 
трактовка, будет способствовать единообразию в правоприменительной практике, 
отграничению предпринимательской деятельности от иных видов хозяйственной 
деятельности. 
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По состоянию на начало 2008 г. в Республике Беларусь туристские услуги ока-
зывают 635 туристических организаций, имеющие лицензии на осуществление дан-
ной деятельности. Наибольшее их количество сосредоточено в Минске – около 
340 предприятий. В Гомельской области осуществляют свою деятельность 29 фирм, 
предоставляющих туристические услуги. 
Впервые глава, посвященная правовому регулированию туристических отно-
шений, появилась в Гражданском кодексе Республики Беларусь в 1998 г. (гл. 39). В 
данной главе договор возмездного оказания услуг подразумевался как родовое поня-
тие, охватывающее все виды договоров, в силу которых одна сторона (исполнитель) 
обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услуги, а заказчик обязу-
ется оплатить эти услуги. 
В настоящее время отношения в сфере туристического обслуживания регули-
руются Законом от 25 ноября 1999 г. «О туризме» с внесенными в него изменениями 
и дополнениями от 9 января 2007 г.; Законом от 9 января 2002 г. № 90 «О защите 
прав потребителей» (в редакции Закона от 4 января 2003 г.); постановлениями Сове-
